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本文首先对美国近年来区划法改革中的 Green Zoning 修正案进行了研究，详
细介绍了修正案的产生背景，政策依据，相关绿色标准体系。随后对于修正案的















































Sustainable development has recently become the socialconsensus，and the 
construction of low carbon city  has become identity and action concept from the 
government to the citizen. Promoting the lowcarbon city new land development by 
using daily city planning management is the important content of the construction 
of low carbon city. This article take the  American  related mature experiences as 
examples, low-carbon land transfer planning conditions as the breakthrough point, 
Xiamen as the carrier to research the low carbon land development requirements. 
Firstly, the article studies the recent low carbon amendment in American: Green 
Zoning amendment, including the Background, the policy basis, the related 
green standard system. Then the article summarizes the content of the amendment, 
research the successful experienceandanalyzes  thepossible defects of 
Green Zoning amendment . 
Secondly，the article researchs the status of transferring land in Xiamen City，
including the work procedure and usual requirement. Then it points outs the existing 
problems of the land planning condition in Xiamen with the view of low carbon，and 
suggests that Xiamen could take the example by Green Zoning. 
Thirdly，Based on the  Green Zoning amendment, this article puts forword some 
suggestion of low-carbon land transfer planning condition of Xiamen according to the 
reality of Xiamen. It includs low carbon index ， low carbon buildings and 
landscape design guidelines，and low carbon incentive policy. 
Last, the article made a conclusions, in which it points out the limitations of the 
present study, and the future research prospects. 
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根据中国在哥本哈根会议上所作的承诺，中国需要在 2020 年单位 GDP 碳排
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